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Entre los muchos temas relacionados con el período de for- 
mación y primer desarrollo de la cultura árabe en al-Andalus, el de 
las aportaciones orientales a este proceso ha merecido la atención 
de diversos investigadores. Es casi innecesario subrayar la impor- 
tancia de la obra de M. A. Makki dedicada a este tema y que ha 
servido de punto de partida para muchos otros estudios posterio- 
res': se trata de un trabajo de conjunto al que hay que recurrir de 
continuo cuando se quiere tratar el tema de las relaciones cultura- 
les de al-Andalus y el Oriente islámico. Más recientemente, la apa- 
rición de nuevos textos y estudios monográficos está permitiendo un 
análisis pormenorizado de ciertos aspectos de estas relaciones2. Por 
otro lado, el despojo sistemático de fuentes biográficas orientales y 
occidentales está aportando datos que, sin ser nuevos, no habían 
sido reunidos y analizados dentro de una perspectiva más general. 
Un buen ejemplo de ello lo constituyen los diversos estudios publi- 
cados en esta misma serie acerca de las biografías de andalusíes en 
textos orientales, a través de los cuales puede apreciarse cual era 
' Makki, M.A., Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulma- 
na y su influencia en la formación de la cultura hispano-árabe, Madrid, 1968. Del 
mismo autor, "Egipto y los ongenes de la historiografia arábigo-española", RLEI, V 
(1957), 157-248. Sobre este tema también puede consultarse Bosch, J., El Oriente 
ámbe en el desairo110 de la cultura de la Marca Superior(Madrid, 1954). 
Véase por ejemplo el trabajo de Avila, M.L., a partir del texto de Ibn HZr& 
al-JuSanT, 'Nuevos datos para la biografía de BaqT b. Majlad", Al-Qanrara VI (1985), 
321-368 (citado en adelante como Avila, Baqi). Los estudios que M.I. Fierro y J. 
Aguadé han dedicado respectivamente a Muhammad b. Waddah y CAbd al-Malik b. 
H a b a  (el primero de ellos ya publicado (Madrid, 1988) y el segundo en prensa) son 
también de una gran utilidad para este tema. 
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el conocimiento real que se tenía en Oriente sobre los personajes
más destacados de la cultura andalusí.
Dentro de esta misma línea de investigación, el presente tra-
bajo se dedica a los maestros orientales que los ulemas de al-
Andalus conocieron durante su habitual viaje de estudios y peregri-
nación. Los lugares visitados por estos viajeros han sido analizados
por L. Malina en un estudi03 que arroja resultados sumamente in-
teresantes4 : junto a la preeminencia de los destinos "clásicos" (al-
Qayrawan, Mi~r, La Meca, Medina o Bagdad) se observa una notable
cantidad y diversidad de destinos secundarios (en cuanto al número
de personajes que los visitaron). Si en ese estudio L. Malina centró
su interés en la localización geográfica de la riZlla, por mi parte he
creído que también podría ser de interés abordar el tema partiendo
de la personalidad de los maestros, lo que nos permitiría conocer,
hasta cierto punto, quienes fueron aquellos que ejercieron una
mayor influencia entre los ulemas andalusíes.
Para ello he utilizado las informaciones recogidas para la ela-
boración de mi "Nómina de sabios de al-Andalus"5. No he tenido
en cuenta las noticias que pueden encontrarse en los diccionarios
biográficos sobre la transmisión de obras orientales por ulemas de
al-Andalus6 ; los datos sobre los que he trabajado se refieren estric-
tamente a la relación maestro/discípulo, siempre que el priml'lll
fuera un oriental que residiese fuera de al-Andalus7• La comproba-
ción de estos datos, no siempre fácil, hace dudar en ocasiones de
su verosimilitud; no hay que desdeñar la posibilidad de que algunos
ulemas intentaran realzar su prestigio a través de supuestos estu-
3 Malina, L., "Lugares de destino de los viajeros andalusíes en el Ta' fíj de
Ibn al-Faradi", E O.B.A. 1(1988),585-610.
4 La emigración a Oriente es también el tema de la T.D. de e. Romero ([;mJ~
grados andalusíes al Norte de Afn'ca y On'ente Medio, siglos VIII-XV, Universidad
de Granada, 1989)
5 E o.E.A., 1 (1988), 23-182.
6 Este aspecto del tema está siendo objeto de estudio dentro del proyecto de
investigación Diccionan'o de autores y transmisores de al-Andalus, que dirige M.L
Fierro en el Departamento de Estudios Arabes del Instituo de Filología (e.S.Le.)
7 Por tanto, no he incluído algunos casos en los que el maestro es un andalusí
que vivía en Oriente. La única excepción a esta norma la constituye Ya~yil b.
cUmar, que considero pertenece al ámbito de IfrTqiya, a pesar de su nacimiento y
primeros estudios en al-Andalus.
dios con una gran figura de Oriente. El caso más llamativo es qUlZa
el de Ñialik b. Anas8, pero no es, desde luego, el único (los maes-
tros de Sab!un también merecerían un estudio detallado). En la re-
lación que constituye la parte fundamental de este estudio me he
limitado, sin embargo, a ofrecer la información tal como es sumi-
nistrada por las fuentes, señalando los casos más improbables como
dudosos.
Una segunda dificultad para la realización de este trabajo re-
sidía en la identificación de los maestros orientales mencionados
en los diccionarios biográficos andalusíes. La diversidad de denomi-
naciones que ofrece el sistema onomástico árabe es sólo uno de los
problemas que se plantean en una investigación de este tipo, y que
puede resolverse con grandes dosis de paciencia. Las lecturas erró-
neas de los autores andalusíes, poco acostumbrados a nombres no
habituales para ellos, se han conservado junto a las que aparecen
en los diccionarios orientales. En algunos casos, la comprobación en
este tipo de fuentes ha permitido descubrir algún error de bulto:
así, Ibn al-Fara91 menciona9 a un Qarrat b. Mul:ammad al-cAYQl que
no es otro que Furat b. Mul:ammad al-cAbdi Sin embargo, me ha
sido imposible identificar a todos los personajes orientales mencio-
nados por las fuentes, sea por falta material de datos que permitie-
ran la búsqueda o por deficiencias en el método empleado.
A pesar de estas dificultades, el resultado final suministra
dalas de cierto interés. Se trata de una lista de 396 maestros
orientales, de los que se da -si es posible- el nombre completo
(aunque en la fuente andalusí sólo aparezca parcialmente), el lugar
o lugares en que vivió o enseñó y su fecha de muerte. A continua-
ción se incluyen sus discípulos andalusíes (los números envían a la
rdación de mi "Nómina de sabios de al-Andalus") y las fuentes en
que puede consultarse su biografía, a no ser que ésta aparezca en
algún otro estudio monográfico, al que remit010•
Un examen, siquiera somero, de estas relaciones maestro/dis-
cípulo situadas en Oriente permite afirmar que existe tilla estrecha
dependencia entre el número de maestros orientales de los ulemas
8 M.L Fierro anuncia un próximo estudio sobre los discípulos andalusíes de Malik.
9 Ta'ñj(ed. BAH.) nº 1169
10 Entre otros trabajos, he utilizado preferentemente la magnífica anotación de
Bencheneb a su traducción de las !abaqat de AbTI l-cArab (Classes des savants de
f Ifn'qiya, Argel, 1920).
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de al-Andalus y el de sus discípulos. En efecto, los dos sabios an-
dalusíes que destacaron, en la época en estudio, por contar con
una mayor cantidad de maestros durante su li~la son también los
que tuvieron más discípulos al volver a su tierra de origen:
Muhammad b. Waddah y BaqT b. Majlad11 • Por otro lado, llama la
ate~ción la frecue~cia' de determinados nombres, que parecen des-
tacar entre los demás en su afán por acumular conocimientos a tra-
vés de maestros orientales; cabe preguntarse si los autores de dic-
cionarios biográficos no aplicaron también en este tema un procedi-
miento selectivo, de modo que sólo los alfaquíes y ulemas de reco-
nocido prestigio merecieron la inclusión de largas listas de maestros
de Oriente en sus biografías.
Al considerar las figuras intelectuales que atrajeron en mayor
número a los ulemas de al-Andalus puede establecerse una clara di-
visión geográfica, que vincula los lugares y personajes a la ruta de
la peregrinación, pero sin limitarse a ella12. En IfrTqiya, de un total
de 41 maestros, el nombre de Sahnlin destaca inmediatamente con 79
discípulos andalusíes13, s~guido d~ Ya~ya b. cUmar (29), Mu~ammad
b. Sa~nun (12), .E:Iimas b. Marwan (8) e Ibn al-Labbad (7). El resto
de los maestros ifrTqíes oscila entre los 22 que tienen un solo dis-
cípulo andalusí y uno que tiene seis, pasando por cifras intermedias.
11 216 Y 85, respectivamente; cfr. mi artículo "La transmisión del saber en al-
Andalus", AI-Qanrara, VIII (1987), 87-98. La publicación del trabajo de M.L. Avila
al que se hace referencia en la nota 2, así como el estudio de N. Mucammar
(Mu~ammad b. Wa?cfli~ al-Ourrub7, nl1iassis madrasat al-~adiJ. bi-I-Andalus maCa Baq7
b. Majlad, Rabat, 1983) han ampliado notablemente el conocimiento de los maestros
orientales de Ibn Wa~~aJ~ y BaqT b. Majlad, ya que ambos se basan en el texto, aún
inédito, de Ibn I:1ari!. al-JusanT. Para no alargar innecesariamente la lista de persona-
jes orientales, no he incluído las informaciones que suministran los dos trabajos
citados, a los cuales remito.
12 Hay que tener en cuenta que no siempre ha sido posible establecer la filia-
ción geográfica de los maestros estudiados. En ocasiones habría sido posible definir
este dato a través de las nisba s geográficas, pero este método no es totalmente fia-
ble, ya que la nisba puede cambiar con frecuencia en el mismo personaje de acuerdo
con sus cambios de residencia. De la lista general, 93 personajes carecen de locali-
zación geográfica precisa.
13 Cfr. mi artículo "lfriqiya et al-Andalus. A propos de la transmission des
sciences islamiques aux premiers siecles de l'Islam", RO.MM, 40 (1985), 45-54 (y la
bibliografía citada en nota 1).
El caso de Egipto es muy diferente. Aquí nos encontramos con
un grupo importante de maestros, todos los cuales tuvieron también
un número considerable de discípulos andalusíes: Ibn cAbd al-Hakam
(44), runus b. cAbd al-Nla (35), A~bag b. al-Faray (24), IÍ:m al-
Sar~ (16), Ibn Wahb (13), Ibn al-Qasim (13), al-Nasa'l (13), al-J:Ifui!
b. Miskill (13), al-Muzanl (13), Ashab (10) e Ibn Bukayr (10). Por el
contrario, la situación se asemeja a la de IfrTqiya (y de otras regio-
nes del mundo islámico) en lo que respecta a los egipcios que sólo
tuvieron un discípulo andalusí y que ascienden a 53. Once maestros
egipcios lo fueron cada uno de ellos de dos andalusíes y sólo uno
(al-Rab1C b. Sulayman) llegó a tener nueve; como en el caso de
IfrTqiya hay cifras intermedias, entre tres y ocho discípulos 14.
La Meca y Medina son, como es lógico, uno de los destinos
privilegiados del viajero andalusí15, sobre todo la primera de estas
dos ciudades santas del Islam; los datos recogidos por L. Malina a
través de Ibn al-FaraSÍJ se ven confirmados por el análisis de los
nombres de los maestros a quienes acuden los sabios de al-Andalus:
36 en La Meca y 16 en Medina (aunque alguno de ellos residió en
ambas ciudades). Los más destacados entre los mequíes son al-
BagaWi (40 discípulos andalusíes), Ibn al-NrabT (19), al-CUqayu
(11) y M~ammad b. IsmaCil al-~a'ig (11), mientras que de los me-
dineses es naturalmente Malik b. Anas quien alcanza un número
más alto (29), seguido de lejos por Abü Mu~cab (9).
Fuera del itinerario que les llevaba hasta los lugares santos
del .E:Iiyaz, los andalusíes demostraron una marcada preferencia por
Iraq. De un total de 95 maestros iraquíes, 42 se localizan en Bag-
dad, 19 en Basara y 8 en Kilfa (los 26 restantes aparecen bajo la
rúbrica general de Iraq). Ninguno de ellos, sin embargo, alcanza
las cifras citadas con anterioridad y en la mayoría de los casos sólo
se citan de uno a tres discípulos andalusíes por cada maestro. Las
únicas excepciones -aunque siempre lejos de lo visto en Egipto- son
Ibramm b. Marzüq (8 discípulos), el qacfl IsmaCil (8) e Ibn AbT
Ja)!ama (6).
Sólo he podido encontrar 21 maestros orientales vinculados al
ámbito geográfico sirio y ninguno de ellos con más de tres discípu-
los (sólo al-AwzaCi tiene cuatro). Llama por el contrario la atención
la existencia de un grupo pequeño pero importante de maestros ye-
14 He contabilizado un total de 95 maestros egipcios.
15 Cfr. Malina, L., "Lugares de destino", p. 602-3.
meníes (8 en total) entre los que destacan al-Dabar! con 10 dis-
cípulos y al-Kiswar! con 6.
Las líneas generales de la transmisión maestro/discípulo apare-
cen por tanto muy claramente definidas en la primera época del
Islam andalusí en lo que se refiere a Oriente. El grupo más impor-
tante de maestros se situa en Egipto. En Ifrlqiya destaca la figura
de Sa~Un, pero se advierte también la presencia de un número
importante de otros maestros que continuará existiendo en épocas
posteriores. Iraq mantiene un poder de atracción notable, pero
mucho más disperso en cuanto a las personalidades de los maestros
y los campos de especialización. La presencia de figuras de pres-
ti~o indudable se combina en el caso de La Meca con el cumpli-
illlento de la peregrinación, pero es el único factor que explica la
extensión del viaje hasta el Yemen.
2. al-cAbbas b. al-Fadl al-Basr!
. .
1310
TT, V, 128 (nº 223-225 ?)
1. al-cAbbas b. al-Faray!Fara~ al-RiyaSilal-DayaST, Abu 1-Fadl.
Basora. m. 257
776, 1225, 1251, 1375
TT, V, 124; SD, XII, 372
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3. al-cAbbas b. Muhammad b. Hatim al-Dur! al-Bagdadl, Abu 1-
Fadl. m. 271
324, 1068; 1375
TH, p. 579; TT, V, 129; SD, XII, 522
Lista de maestros
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* * * 4. al-cAbbas b. al-Walid. Basara. m. 237
315,1135.
TH, p. 467; TT, V, 133
5. cAbd al-Nla b. I:Iammad, Abu Ya~ya. Basora. m. 237.
315,1135.
TH, p. 467; SD, XI, 28
6. cAbd Allah b. cAbd al-I:Iakam, Abu Mu~ammad.Egipto. m. 214
537,1195.
Bencheneb, p. 201 (nota 1)
7. cAbd Allah b. cAbd al-Rahman al-QuraSí
504
8. cAbd Allah b. cAbd al-Salam. Egipto.
468
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10. cAbd Allah b. Ab! Hasim b. Masrlir al-Tuym! al-Ifr!q!, Abli
Mu~ammad. Ifr!qiya. m. 346
818
TM, V, 330
11. cAbd Allah b. ~mad b. Ab! Masarra, Abli Ya~ya. La Meca.
m.279.
1046, 1059, 1303, 1387, 1426, 1603
TH, p. 635 (b. Ab!Maysara); SD, XlI, 632
12. cAbd Allah b. ~mad al-Faqm al-Muqaddas!
1491
13. cAbd Allah b. A~ad b. cAbd al-Salam al-Nlsabliri Egipto.
1103
14. cAbd Allah b.~ad b. I:Ianbal. Bagdad. m. 290.
48,1048,1103,1183,1265,1272,1528
TH, p. 665; TT, V, 141; SD, XlII, 516
15. cAbd Allah b. cAllb. al-Yarlid. La Meca. m. 307.
335,400,815,1051,1310.
TH, p. 794.
16. cAbd Allah b. I:Iamza al-QuraS!, Abli Bakr. La Meca.
1303
17. cAbd Allah b. Maslama al-QacnabT, Abli cAbd al-Ra~an. Basa-
ra, La Meca. m. 221.
42, 1088, 1523
TH, p. 383; TT, VI, 31; SD, X, 257
18. cAbd Allah b. Muhammad b. cAbd al-cAzlz, Abli l-Qasim, al-
BagaWl. Iraq. m. 317.
118, 1296
TH, p. 737
19. cAbd Allah b. Muhammad b. CUbayd b. Sufyan Ibn Ab! 1-
Dunya, Abli Bakr. Bagdad.
48
SD, XlII, 397
20. cAbd Allah b. Muslim !bn Qutayba, Abli Muhammad. Bagdad.
m.276
48, 1048, 1059, 1071, 1183.
E.I. 2 ,s.v. (G. Lecomte)
21. cAbd Allah b. Nafrc al-Zubayr!. La Meca, Medina. m. 206
103,407,977,1174,1195,1543,1564
Bencheneb, p. 198 (nota 2)
22. cAbd Allah b. Salih b. Mul:ammad b. Muslim, Abli ~ali~. Egip-
to. m. 223.
664,812,1097
TH, p. 388; TT, V, 256; SD, X, 405
23. cAbd Allah b. SuaCyb, Abli SaCfd
1251




25. cAbd Allah b. cUmar, al-cUmar!
504
26. cAbd Allah b. CUqba
504
27. cAbd Allah b. Wahb b. Muslim, Abli Muhammad. Egipto. m. 197
407, 463, 711, 758, 862, 930, 1035, 1040, 1075, 1174, 1214, 1291,
1576
Bencheneb, p. 1 (nota 2)




29. cAbd Allah b. Yacfar Ibn al-Ward. Egipto. m. 351.
1172
TH, p. 882.
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30. cAbd Allah b. Yazld al-cAdWi al-Muqri', Abli cAbd al-Ra!?man.
La Meca. m. 212, 213
206,691
TT, VI, 85
39. cAbd al-Malik b. Qurayb al-A~maCl, Abli SaCld. Basora, Bagdad.
mlli .
615,671,719,1008.
E.l. 2, S.v. (B. Lewin)
40. cAbd al-Rahman b. cAbd Allah b. cAbd al-Hakam al-Mi~rT,
Abli I-Qasim. m. 257
158
TI, VI, 208




42. cAbd al-Ra!?man b. Abl I-Zinad, Abli MuI:ammad. Medina, Bag-
dad. m. 174
504
Bencheneb, p. 141 (nota 1)
31. cAbd al-cAzlz b. Abl Hazim Salama b. Dmar, Abli Tammam.
Medina. m. 184.
504, 1076
TH, p. 268; SD, VIII, 363
32. cAbd al-cAzíZ b. MuI:ammad b. Abl CUbayd al-DarawarcIi, Abli
MuI:ammad. Jurasan, Medina. m. 187.
463
TH, p. 269; TT, VI, 353; SD, VIII, 366
33. cAbd al-cAzíZ b. Ya~ya. La Meca.
1397
TT, VI, 363 (nº 692)
34. cAbd al-Ganl b. Rifaca b. cAbd al-Malik, Ibn Abl CUqayl, Abli
Yacfar. Egipto. m. 255.
1555
TT, VI, 366
- cAbd al-Malik b. Yuray~
b. Yurayh
CAbd al-Malik b. cAbd al-cAilz
35. cAbd al-Malik b. cAbd al-cAiíz b. cAbd Allah !bn al-MaYiSlin,
Abli Marwan. Medina. m. 212, 213 0214.
3,691,711,861,1040
Bencheneb, p. 199 (nota 3)
36. cAbd al-Malik b. cAbd al-cAzlz b. Yuray~. La Meca. m. 159.
1008, 1076
Bencheneb, p. 93 (n. 1)
37. cAbd al-Malik b. Bahr b. SaQan, Abli Marwan, al-Gallab. La
Meca.
124, 733, 1167
38. cAbd al-Malik b. Hisam b. AyyUb al-Sadlisl al-N~Wl, Abli
MuI:ammad. Egipto. m. 213, 218
18,810
SD, X,428
43. cAbd al-Ra!?man b. CAmr al-AwzaCl, Abli cAmr. Damasco. m. 157.
245,635,1008,1140
E.l. 2, S.v. (J. Schacht)
44. cAbd al-Ra!?man b. IbraIiñn b. DuI:aym. Damasco. m. 245
315, 1351
TH, p. 480
45. cAbd al-Ra!?man b. Is~aq. La Meca.
488




47. cAbd al-Ra!?man b. Mll~ammad b. al-Lawwan. Egipto.
864
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48. cAbe! al-R~an b. al-Qasim, Abil cAbe! Allah. Egipto. m.l91
363, 407, 504, 711, 862, 930, 993, 1035, 1075, 1174, 1291, 1483,
1576
Bencheneb, p. 138 (nota 1)
49. cAbe! al-Ra1?man b. CUbaye! b. A.J:1mae! al-Ba~rl. al-Qayrawan
562




51. cAbe! al-~amae! b. al-Qasim
46
52. CAbe!ils b. Qayzawayh / QT Zawayh al-RazT
173
56. Abil Bala b. Yabir. Ramla.
1218
- Abil Da'ile! al-CA~~ar al-IfrTqT = Ahmae! b. MUsa b. YarTr
- Abil Da'ile! al-SiYistanT = Sulayman b. al-AsCa!
57. Abil l-I:Iasan al-Mahram. Egipto.
424
- Abil Hatim = Sahl b. Muhammae!
. .
- Abil J:Iatim al-SiyistanT = Sahl b. Mu~ammae! b. CU!man
- Abil Is~aq al-SayhanT al-MaldcT = IbrahTm b. cIsa
- Abil Is~aq al-Zayyay = IbrahTm b. Mu~ammae! b. al-SarT
- Abil cAbe! Allah b. Aji Ibn Wahb
Rahman b. Wahb
Ahmae! b. cAbe! al-
- Abil IsmaCil al-TirmiQi = M~ammae! b. IsmaCil b. YUsuf
58. Abil l-JasID al-FarisT al-NahWi. La Meca.
. .
715
- Abil cAbe! al-Ra1?man al-Muqri' = cAbe! Allah b. YazTe!
53. Abil cAllb. al-~awwaf
572
- Abil Macsar = Nuyay~ b. cAbe! al-R~man
59. Abil Mucammar b. cAbbae! b. CAbe! al-Samae!
504
- Abil Bala Ibn al-Imam = M~ammae! b. Yacfar b. Mu~ammae!
54. Abil Bala b. AbTDa'ile! al-SiYistani. KUfa.
1327
(cfr. TH, p. 884)
- Abil Bala Ibn AbT l-Dunya
CUbaye! b. Sufyan
CAbe! Allah b. Muhammae! b.
- Abil Mu~cab = A1?mae! b. AbTBalcr al-Qasim b. J:Iartt
- Abil Muslim al-KasSi/al-KaY91 = IbrahTm b. CAbe! Allah b.
Muslim
- Abil Sacre! Ibn al-AcrabT = Ahmae! b. Muhammae! b. Ziyae!
. . .
- Abil Bala b. al-MunQir = Mu~ammae! b. IbrahTm b. al-MunQir
55. Abil Bala al-Qabbab. Egipto
535
60. Abil Sacre! al-Rabacr
1375
- Abil l-Tahir = Ahmae! b. CAmr b. CAbe! Allah b. CAmr
. .
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61. Abu TaJJ:a al-YazarT. Bagdad.
1327
- Abu Yacfar al-cAdWi = Muhammad b. al-Mu'ammal




62. Abu Yacfar b. al-NYam. ~anca'.
116,397,648
63. Abu Yacfar al-DTnawarT
1340
69. Ahmad b. cAbd Allah b. Salih al-Kufi; Abu l-Hasan. Trípoli.
m.261.
541,555,805,902,1303,1439
TH, p. 560; SD, XII, 505
- Abu Yacfar al-QarawT = AJ:unad b. AbT Sulayman
64. Abu Yacfar al-SabtT
1351
70. AJ:unad b. cAbd Allah b. YUnus. KUfa. m. 227.
1523
TH, p. 400; TT, 1, 50
- Al,J.mad b. cAbd al-Ral,J.im al-BarqT = Ahmad b. cAbd Allah b.
cAbd al-Raliñn
- Abu YazTd al-Qara~TsT = YUsufb. YazTd
- Abu Zayd al-An~arT = SaC1d b. Aws b. Iabit
- Abu YaCqUb al-AyIl = Isl,J.aq b. IsmaCil b. cAbd al-AC1a
- Abu YaCqUb al-ManyanTqT = Isl,J.aq b. IbrahTm b. YUnus
71. Ahmad b. cAbd al-Ral,J.man b. Bakkar, Abu l-Walld. Bagdad. m.
246,248.
1029
TT, 1, 52; SD, XII, 114
72. Al,J.mad b. cAbd al-R~man b. Wahb, Bal,J.sal, Abu CUbayd
Allah/cAbd Allah (sobrino de Ibn Wahb). Egipto. m. 264
541,819,1003,1294,1303,1353,1439,1478
TH, p. 558; TT, 1, 54; SD, XII, 122
73. Al,J.mad b. AbT Bakr al-Qasim b. I:Jari.!:., Abu Muscab al-ZuhrT.
Medina. m. 242
22,315,602,634,1179,1253,1286,1397,1495
Bencheneb, p. 147 (nota 1)
CAbd Allah b. Ahmad b. AbT
CAbd al-Rahman b. cUmar b. AbT- Abu Zayd b. AbT l-Gamr
l-Gamr
- Abu y ~ya b. AbT Masarra
Masarra
65. Abu YaCqub al-Zubaydl. ~anca'
648
66. Adam b. AbTIyas al-CAsqalanT, Abu l-I:Iasan. m. 221
469, 1351
SD, X, 335
74. Al,J.mad b. AbTSulayman Da'ud, Abu Yacfar. al-Qayrawan.
213,543,946,1039
Bencheneb, p. 224-6
67. AJ:unad b. al-cAbbas al-TUsT. Bagdad.
163
75. AJ:unad b. AJ:unad b. Ziyad al-FarisT. al-Qayrawan. m. 319
124,864,1262
Marín, Ifriqiya, p. 49
- A~ad b. Da'lid al-QayrawanT = A~mad b. AbT Sulayman
77. A~mad b. CAmr al-Makkl, Abli Bakr
116
79. ~ad b. al-Fac:U al-CAsqalam
948
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86. ~ad b. IsmaC¡¡ al-TuyrnT
494
87. ~ad b. Jalid. Egipto.
1397
88. ~ad b. Kamil b. Sayara, Abli Bakr.
572
89. A~ad b. M~mlid b. Muqatil b. ~ubay~ al-Jurasam
948
90. A~mad b. Mallil/YalUl, Abli Bakr. IfrTqiya. m. 262
555
TM, IV, 234
91. ~ad b. Mu~ammad al-Barqi Bagdad. m. 280.
1048
TH, p. 596 (al-Barfi)
92. A~ad b. Mu~ammad al-SafiCi La Meca.
1310.
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80. A~ad b. I:Iammad b. Zugba. Egipto. m. 296
1310 .
TT, I, 25
78. Ahmad b. CAmr b. cAbd Allah b. CAmr b. al-Sarh, Abli l-Tahír.
E~pto. m. 250. . .
22, 46, 49, 315, 803, 858, 1051, 1066, 1150, 1157, 1225, 1243,
1343, 1351, 1504, 1518.
TT, I, 64
272
76. Ahmad b. cAli b. SuCayb b. Ziyad al-Mada'irii; Ibn AbTI-I:Iasan
al-~agir. Egipto.
1120




82. Ahmad b. Hamza. La Meca.
. .
335,1051
83. ~ad b. Hilal. Egipto.
517
93. A~mad b. Mu~ammad b. cAbd al-waJ:lld al-Kínam. Egipto.
1120.
94. A~mad b. M~ammad b. AbTSayba, Abli Bakr. Bagdad.
424
95. A~ad b. Mu~ammad b. Galib, Gula:m JaIi1, al-Bahill, Abli cAbd
Allah. Bagdad. m. 275
826, 1503
SD, XIII, 282




96. ~ad b. Mu~ammad b. I:Ianbal. Bagdad. m. 241
315, 1125, 1351
Avila, BaqT, 348
85. A~ad b. IbrahTm b. Mlisa al-MahrT, Abli Qarr. Klifa.
1310.
98. Ahmad b. Muhammad b. RascUn
. .
562
99. A~mad b. M~ammad b. Salama al-Ta~aWi,Abü Yacfar. Egipto. m. 321
424
SD, XV, 27
97. Ahmad b. Muhammad b. IsmaCil, Ibn al-Nahhas al-NahWi, Abü
Y~cfar. Egipto: m. 338 . . .
1042
SD, XV, 401
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- A~mad b. Salama al-Ta~awl = A~mad b. Mu~ammad b. Salama
109. A1?mad b. Sali1?, al-Kiifl
1294
108. A~mad b. ~ali~, Abü Muslim
1248
107. A~ad b. SaC1d b. al-I:Iakam Ibn Abl Maryam, Abü Yacfar.
Egipto. m. 253
315, 535 (dudoso), 1351, 1495
Avila, BaqT, 341
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100. A~ad b. Mu~ammad b. al-WaIid al-Murrl. Egipto.
1103.
101. ~mad b. Mu~ammad b. Ziyad. Ifrlqiya.
1262.
110. A~mad b. Sayban (Sayyan, Sinan) al-RamIl, Abü cAbd al-
Mu'min. m. 268.
519,1303,948
TH, p. 560; SD, XII, 346
102. A~ad b. Mu~ammad b. Ziyad, Abü SaC1d Ibn al-Nrabl. La
Meca. m. 340.
118, 124, 133, 191, 472, 540, 572, 654, 731, 733, 1146, 1167,
1172, 1210, 1240, 1248, 1262, 1329, 1390.
TH, p. 852; SD, X, 687
103. A1?.ll1ad b. Mulagib, Abü l-Fa91. Bagdad. m. 275.
1055
TH, p. 595 (MulaCib)
104. Ahmad b. MUsa b. al-cAbbas Ibn Muyahid al-Bagdadi; Abü
B;w.. Bagdad. m. 324
163, 1430
SD, XV, 272
105. Ahmad b. Müsa b. Yarlr al-CAttar al-Ifrlql, Abü Da'üd.
Qayrawan. m. 274
934,935,1350,1520
Marín, [friqiya, p. 48
106. Ahmad b. Nasr, Abü Yacfar. al-Qayrawan. m. 317
. .
124, 1607
Marín, Ifriqiya, p. 49
111. A~mad b. SuCayb b. cAIl al-Nasa'!. Egipto. m. 363
335, 468, 517, 535, 562, 902, 1012, 1051, 1068, 1310, 1385, 1482,
1543.
1E.l. , S.v.
112. A1?mad b. CUmayr. Damasco. m. 320.
424
TH, p. 795.
113. ~mad b. Ya~ya al-Kiifl al-~üiT. m. 306.
1303
TH, p. 689.
114. A~mad b. Ya~ya b. Yazld, IaC1ab, Abü l-cAbbas. Iraq. m. 291.
1048
TH, p. 666; SD, XIV, 5
115. A~mad b. Yazld al-Mucallim, Abü cAbd Allah. Qayrawan. m. 284.
632, 1048
TM, IV, 407
116. A1?mad b. Zayd b. Harün al-Qazzaz
488
123. cAIlb. Zayd al-Fara'isli.
1303
120. cAIlb. Macbad b. NU~, Abu l-!:Jasan. Egipto. m. 259
3,18,541,676,812,1451,1475.
TT, VII, 385; SD, X, 632
118. cAllan b. al-I;Iasan. Iraq.
1271
posiblemente SD, XIII, 141
277
- al-AwzaCJ = cAbd al-Ra~man b. cAmr
- al-A~maCJ = cAbd al-Malik b. Qurayb
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133. Ba~r b. Na~r al-Jawlani Egipto. m. 267.
519, 948, 1303.
TH, p. 566; TT, l, 420; SD, XII, 502
132. cAwn b. YUsuf. IfrTqiya. m. -240.
315, 930, 1351, 1397, 1532.
Bencheneb, p. 181-3
131. Ashab b. cAbd al-cAzlz. Egipto. m. 204.
407,537,862,887,1174,1195,1443,1475,1483,1573.
Bencheneb, p. 138 (nota 2)
130. Asbag b. al-FaraY. Egipto. m. 255.
55, 244, 267, 520, 634, 659, 676, 700, 709, 792, 810, 827, 861,
880,901,950,982,1088,1125,1184,1351,1368,1475,1523
TH, p. 457; TT, l, 361; SD, X, 656
129. Asad b. MUsa b. Ibrahñn. Egipto. m. 212.
861,996
Bencheneb, p. 200 (nota 4)
128. Anas b. Qasim. Egipto.
1576
126. CAmr b. Ba~r, al-~i~, Abu cUlman. Iraq. m. 255
1030
E.l. 2, S.v. (Ch. Pellat)
127. cAmr b. Tawr. Qay~arTya.
1340
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119. cAIl b. cAbd al-cAzTz b. al-Marzuban b. Sabur al-BagawT. La
Meca. m. 286.
21, 48, 98, 106, 116, 126, 138, 158, 213, 231, 248, 397, 468,
544, 569, 584, 648, 975, 976, 991, 995, 1011, 1025, 1048, 1058,
1103, 1126, 1138, 1141, 1183, 1231, 1258, 1265, 1290, 1387,
1426, 1495, 1540, 1555, 1607.
TH, p. 622; TT, VII, 362; SD, XIII, 348
124. cAIlb. Yacfar b. Mll~ammad b. cAIlb. al-J:Illsayn. m. 210
861
TT, VII, 293
122. cAIlb. Sulayman, al-Ajfas. Bagdad. m. 315.
535,1114
TH, p. 790.
117. A~mad b. Zuhayr b. I;Iarb, Ibn AbT Ja)1ama, Abu Bakr. Bagdad.
m.279
48,1048,1059 (dudoso), 1183, 1265,1527
TH, p. 596
125. cAmr b. cAIl b. Bahr b. Kunayz al-Fallas, Abli Hafs. Basora.
m.249.
315,826
TH, p. 487; TT, VIII, 80; SD, XI, 470
134. Ba~ran b. AbTcArUba. Bagdad.
118
- Ba~sal = A~mad b. cAbd al-R~man b. Wahb
- al-DabarT = Is~aq b. IbrahTm
- al-DUlabT = Mu~ammad b. Al,unad b. l:Iarnmad
137. Bakr b. IsmaCil. Egipto.
1397
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151. l:IabTh b. Is~aq al-QuraS!
494





152. I:1amid b. Y~ya b. Rani' al-Baljl. Tarsus. m. 242
1351
TH, p. 479; TT, II, 169
148. Fu~ays al-Saba'l
40
146. al-Fa~l b. Mu~ammad b. al-Musayyab al-SacranT. m. 282.
162
TH, p. 626; SD, XIII, 317
147. Furat b. Mu~ammad b. Furat al-cAbdl. IfrTqiya. m. 272.
1347
Marín, Ifriqiya, p. 48.
145. al-Fadl b. al-Hubab al-Yumal:ñ, Abu Jarifa. Bagdad, Basara. m.
305
163, 714, 1310
TH, p. 670; SD, XIV, 7
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135. Bakkar b. Qutayba. Egipto. m. 270
158,416,1303,1478.
TH, p. 573; SD, XII, 599
136. Bakr b. l:Iammad. IfrTqiya. m. 296
1048, 1439, 1505
Marín, Ifriqiya, p. 48
138. Bakr b. Sahl al-Dimya~T.Egipto. m. 289.
494, 1290
TH, p. 680.
139. Bisr b. Al,unadlAdam b. bint Azhar/Azmaqar. Basora. m. 254
315,862
Avila, Baql, 350
140. Bukayr al-l:l<iddad. La Meca.
932
141. Da'ud b. AbTAyyUb b. AbTl:laYar. Ayla
231
142. Da'ud b. cAli"b. Jalaf al-I~baham;Abu Sulayrnan. m. 270
823
TH, p. 572; SD, XIII, 97
144. al-DmawarT al-cAbido Egipto
540
143. J?imam b. IsmaCil. Egipto. (en TT, IV, 458, hay un personaje
del mismo nombre, que m. en 185; 1120 m. en 327)
1120
- al-DurT = al-cAbbas b. M~arnmad b. J:latim
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155. al-Iféiril b. MiskTn, Abli cUmar. Egipto. m. 255
49, 129, 315, 555, 573, 750, 965, 1066, 1099, 1139, 1243, 1344,
1351
Avila, BaqT, 343
156. I:Iarmala b. YaJ;1ya al-Tu)libT. Egipto. m. 243
315,520,1179,1351
TH,p.486
157. Harlin b. cAbd Allah al-ZuhrT, Abli Yahya. La Meca. m. 228.
504 .
TM, III, 353
158. Harlin b. Sacid al-AyJ1, Abli Vacfar. Egipto. m. 263
315,1351
TH, p. 548; TT, XI, 6
159. al-I:Iasan b. cAbd al-Acla al-BlisT
116
160. al-I:Iasan b. AJ:tmad. ~anca' (?)
397




162. al-I:Iasan b. cArafa b. YazTd al.cAbdi; Abli cM Bagdad. m. 257
776, 1518
TH, p. 502; TT, II, 293; SD, XI, 547
163. al-I:Iasan b. IbraIñm al-Baya91 al-Bagdadi; Abli cM
1303
164. al-I:Iasan b. YaJ;1ya b. ZaJ;1mawayh al-Kirmanl. La Meca."
459
165. I:Iimas b. Marwan. al-Qayrawan. m. 303
258,651,712,1039,1360,1410,1464,668
Marín, Ifriqiya, p. 48








- Ibn cAbd al-I:Iakarn = cAbd al-Ra~man b. cAbd Allah
- Ibn cAbdlis = Muhammad b. cAbdlis b. Kamil
168. Ibn AbTDa'lid al-SiyistanT, Abli Baler. m. + 265
504 (dudoso), 1271, 1296
TH, p. 592
- Ibn Abll-Dunya = cAbd Allah b. Mu~ammadb. CUbayd
- Ibn AbTIféizim = cAbd al-cAzTz b. AbTI:1azim
- Ibn AbT Ja)1ama = A~ad b. Zuhayr b. I:Iarb
- Ibn AbT Maryam = Ahmad b. SaC1d b. al-Hakam b. AbT
Maryam
- Ibn AbTMasarra = Abli YaJ;1ya b. AbTMasarra
- Ibn AbT Sulayrnan = A~rnad b. AbTSulayrnan
- Ibn al-AnbarT = Muhammad b. al-Qasim b. Bassar
- Ibn al-AcrabT = ~mad b. Mu~ammad b. Ziyad
- Ibn CAwn = YaJ;1ya b. CAwn
- Ibn Bis~am = M~ammad b. Bis~am
169. Ibn Firas. La Meca
731, 1172
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- Ibn Kasib = YaCqUb b. I:IamTd b. Kasib
- Ibn Kinana = cUlman b. clsa b. Kinana
- Ibn al-Labbad = Mu~ammad b. Mu~ammad b. WassaJ:
- Ibn MaC1n = Ya~ya b. MaC1n
- Ibn al-Mawwaz = Mu~ammad b. Ibrahiln b. al-Mawwaz
- Ibn al-Mayisun = cAbd al-Malik b. cAbd l-cAz- b. cAbd
Allah a 1Z
- Ibn al-Mungir = Mu~ammad b. IbrahTm b. al-Mundir
- Ibn Muyahid = AI~rnad b. Musa b. al-cAbbas
- Ibn al-N~~as = A~rnad b. Mtll:arnmad b. Ismar¡¡
- Ibn Outayba = cAbd Allah b. Muslim
- Ibn Rama~an = Mu~arnmad b. Ramadan
- Ibn al-Sakan = SaC1d b. cUlman b. SaC1d
- Ibn Tlliib = CAbd Allah b. TUlib b. Sufyan
- Ibn Wahb = CAbd Allah b. Wahb
170. Ibn Wallad. Egipto.
1042
- Ibn Yuray~ = cAbd al-Malik b. cAbd al-cAzTz b. Yuray~
- Ibn Zaban = Mu~ammad b. Zaban
171. Ibn Ziyad. Yemen
731
172. Ibnat al-SafiC1. Egipto.
456
173. Ibrarnm al-Na~as. Egipto
1394, 1463
174. IbrahTm b. cAbd Allah al-cAbsT, Abu Sayba. Kiifa. m. 265, 279
1048
TH, p. 635; SD, XI, 128
175. Ibrarnm b. cAbd Allah b. Muslim al-KaW1, Abu Muslim. Basora,
La Meca. m. 292
397, 1103, 1540
TH, p. 620; SD, XIII, 423
176. Ibrarnm b. cAbd Allah b. al-Yunayd al-Bagdadi, Abu Is~aq.
Iraq. rn. ca. 260,270
173.
TH, p. 586; SD, XII, 631
177. Ibraillm b. AbTl-cAnbas. KUfa.
1048
178. IbrahTm b. Da'ud b. YaCqUb. al-Oayrawan. rn. 298
258
TM, IV, 419
179. IbrahTm b. GiyaycAttab al-JawlanT, Abu Is~aq. IfrTqiya. m. 261
1303
TM, IV, 397
180. Ibrarnm b. I:Iamrnad b. Is~aq al-Azdi, Abu Ishaq. Iraq. rn. 323.
118,864
TH, p. 804; SD, XV, 35
181. Ibraillm b. I:Iassan al-AtrabulusT.
1351
182. Ibrarnrn b. clsa al-SaybanT, Abu Ishaq. La Meca.
488,975 .
183. Ibrarnrn b. Is~aq al-I:IarbT, Abu Is~aq. Bagdad. rn. 285
714
TH, p. 584; SD, XIII, 356
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184. IbrahTm b. lidas, Abli Is~aq. Basora
1251
185. IbrahTm b. Marwan
1603
186. IbrahTm b. MariUq. Basara. m. 270.
416,315,519,541,948,969,1303,1439
Avila, BaqT, 353
187. Ibrarnm b. Muhammad b. al-cAbbas al-SafiCi; Abli Is~aq. La
Meca. rn. 237, 238
315,1066
Avila, BaqT, 342
188. Ibrarnm b. Muhamrnad b. cArafa al-CAtakT, Nif~awayh, Abli
cAbd Allah. Bagdad. m. 323
114
SO, XV, 75
189. Ibrarnm b. Mu~arnrnad b. Is~aq al-$ancanT, Abli Is~aq. Yemen.
1426




191. IbraIiiin b. MuJ::1amrnad b. YUsuf al-FiryabT. Siria.
315, 1351
A vila, BaqT, 353
192. IbrahTrn b. al-Mun-ºir al-J:IizamT/al-YuQam.I. Medina. m. 236.
860, 1066, 1351, 1397, 1518
TH, p. 470; TT, 1, 166; SO, X, 689
193. Ibraliñn b. SaCid al-J:Ia-º-ºa'. La Meca.
400,1310
194. IbraIiiin b. 'fayfiir (~a1?-ib de Abli CUbayd)
827




- IbraIiiin b. al-Yunayd = IbrahTm b. cAbd Allah b. al-Yunayd
196. clmran b. MUsa b. HamTd
980
197. cIsa b. IsmaCil al-CAtalü, Abli MUsa
1251
- Is~aq b. AbTIsra'il = Is~aq b. IbraIiiin al-MarwazT
198. Is~aq b. IbrahTm al-Bayaqi
1387
199. Is~aq b. IbrahTm al-OabarT, Abli YaCqUb. $anca'. m. 285
81,116,397,544,648,1044,1103,1426,1495,1607
TH, p. 585
200. Is~aq b. Ibrarnrn al-MarwazT, Abli YaCqUb. m. 245
315, 1351
TH,484
201. Is~aq b. IbrahTm b. al-Nucman. al-Qayrawan. m. 315
124, 1262
TM, IV, 412
202. Is~aq b. IbrahTm b. YUnus al-ManyanTqT, Abli YaCqUb. Egipto.
m.304
535,815,1012,1068,1310,1482
TT, 1, 220; SO, XIV, 141
203. Is~aq b. IsrnaCil b. cAbd al-Aeta b. cAbd al-Haniid al-AyIl,
Abli YaCqUb. Ayla. rn. 208
106,555
TT, 1, 226
- Is~aq b. al-Nucman = Is~aq b. Ibrarnrn b. al-Nucman
204. IsmaCj} b. cAbd Allah al-NaJ:U?as. Egipto.
20,283
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- IsmaCj} al-Saffar = IsmaCj} b. Muhammad
. .
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205. IsmaCj} b. cAbd Allah b. cAbd Allah b. Uways b. Malik. Medina. m. 226
812,861,1351
TH, p. 409; TT, 1, 310
- IsmaCj} b. AbTUways = IsmaCj} b. cAbd Allah b. cAbd Allah.




207. IsmaCj} b. Is~aq b. IsmaCj} al-Qa~ Abü Is~aq. Bagdad. m. 282
295, 1048, 1071, 1183, 1265, 1271, 1272, 1527
TH, p. 625; SD, XIII, 339
208. IsmaCj} b. Mu~ammad b. IsmaCj} al-~affar, Abü CM Bagdad.
572
SD, XV, 440
209. IsmaCj} b. cUmar al-NlsablirT
1258
210. IsmaCj} b. Ya~ya b. IsmaCj} b. cAmr al-Muzani Egipto. m. 264
49, 248, 823, 1002, 1066, 1110, 1225, 1303, 1344, 1353, 1387,
1399, 1555
GAL, SI, 305.
211. Jalil b. cAbd al-Malik
1575
212. al-Ja~Th, Abü Vacfar, Sayf al-sunna. Egipto.
584
213. JaY.tama b. Sulayrnan b. I:Iaydara al-Tarabulusi Siria. m. 343
163
TH, p. 858; SD, XV, 412
215. al-LaYl b. Sacd b. cAbd al-Ral?-man, Abü l-Harit. Egipto. m.
175
504, 1076, 1576
TT, VIII, 459; SD, VIII, 136
216. Luqman b. YUsuf. Túnez. m. 319
928
Bencheneb, 258.
217. Mahmud b. Muhammad al-Marwazl, Abu Muhammad. Bagdad
' .
1046
218. Makl?-ul b. Suhrab al-DimasqT, Abu Muslim. Siria. m. 113
245
TH, p. 107; SD, V, 155




220. Malik b. Anas, Abu cAbd Allah. Medina. m. 179
392, 410, 413, 463, 502, 504, 505, 531, 553, 617, 643, 645, 656,
693, 705, 719, 888, 988, 1008, 1976, 1106, 1154, 1234, 1355,
1389, 1490, 1492, 1572, 1576
E.I. 2, S.v (J. Schacht)
221. Mansur b. al-Walld
1258
- al-ManyanTqT = Is~aq b. IbraJiiin b. YUnus
222. Ma!ar b. Yassar al-Tunisl, Abu I-Bisr. HrTqiya. m. 326
928
TM, V, 143
224. Miqdam b. Da'ud b. cIsa al-RuCayffi, Abu cArnr. Egipto. m.
283
158, 1011, 1048, 1265
SD, XIII, 345
234. Mu~ammad b. cAbd AlIah b. Sanyar al-YuryanT. Egipto.
158
233. Mu~ammad b. cAbd Allah b. Mayrniln al-Iskandaranl, Abu Bakr.
Egipto. m. 262
1555
TT, IX, 281; SD, XII, 480
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223. Mawwas b. Sahl
494
288
225. Mucarnrnar al-Waddanl, Abu Yazld.
1250
226. Mudar b. Muharnrnad al-Asad! al-KuÍJ
. .
1048, 1265




227. al-Mufaddal b. cAbd al-Rahman
826
236. M~ammad b. cAbd Allah b. CUbayd b. CUmayr al-LaY1T
504
228. Muhammad b. cAbd al-Nla
805
237. Mu~arnmad b. cAbd Allah b. YazTd al-Muqri'. rn. 256
49, 1344, 1003
TH, p. 556
229. Mu~amrnad b. cAbd AlEih al-cUrnarl. Egipto.
1048
238. Mu~amrnad b. cAbd al-cAilz al-AyIl
519
230. Mu~arnrnad b. cAbd Allah b. cAbd al-f:Iakarn. Egipto. rn. 268
48, 49, 207, 248, 255, 279, 365, 416, 519, 541, 547, 555, 573,
622, 672, 709, 764, 805, 819, 8Y7, 902, 948, 983, 1003, 1066,
1093, 1098, 1110, 1141, 1231, 125~, 1294, 1303, 1325, 1345,
1353, 1362, 1386, 1387, 1399, 1378, 1504, 1555, 1603
TH, p. 546; TT, IX, 260; SD, XII, 497
239. Muhammad b. cAbd al-Malik
602
(quizá TH p. 554)
- M~ammad b. cAbd al-Ra.J:üm al-BarqT = Muhammad b. cAbd
AlIah b. cAbd al-Rahlin
231. Muhammad b. cAbd AlIah b. cAbd al-Rahñn al-BarqT. Egipto.
m.249.
102,709,1003,1066,1225,1267,1351,1353
TH, p. 569; TT, IX, 263
232. Muhammad b. cAbd Allah b. AbT l-Manzm. al-Qayrawan. m.
337
1250
Marín, Ifriqiya, p. 49
240. Mu~ammad b. cAbd al-Ra~man aloSaS!
126
241. Mu~ammad b. cAbd al-R~an b. AbTQlb. Medina. m. 159
1008
Bencheneb, p. 143 (nota 2)
242. M~ammad b. cAbdus b. K"amil al-BagdadI m. 293
1441
TH, p. 683
243. Mu~ammad b. AbTSalama al-cUmarT
504
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244. Mu~ammad b. A~mad b. I:Iammad b. SaCid b. Muslim al-Dlilabi
m.310
517
TH, p. 759; SD, XIV, 309
245. Mu~ammad b. A~ad b. I:Iammad b. Zugba al-Tuyrni Egipto.
439
246. Mu~arnmad b. A~mad b. Nadir. al-Oayrawan.
1307
247. Mul:ammad b. A~ad b. Yacfar al-Wak1Cl, Abli l-cAla'. Egipto.
m.300
.1310
TI, IX, 21; SD, XIV, 138
248. Muhammad b. cAIl b. al-Hasan aI-BaYaI1/al-Na~. IfrTqiya. m.
314
670,864,1262
Marín, Ifriqiya, p. 49
249. Mu~arnmad b. cAIl b. Zayd al-~a'ig al-YawharT, Abli cAbd
AlIah. La Meca. m. 290
116,335,468,727,1051,1103
TH, p. 659; SD, XIII, 428
250. Mul:ammad b. CAmr b. al-I:Iay)iay al-Gazzi m. ca. 280
1351
TT, IX, 371
251. 1'1ul:arnmad b. CArnr b. MUsa b. I:Iammad al-CUqayll, Abli
Yacfar. La Meca. m. 322
118,124,133,540,654,772,1146,1167,1262,1430,1454
TH, p. 833
252. Mu~ammad b. A~bag b. aI-FaraY. Egipto. m. 275
1303, 1527
TM, IV, 303
254. Muharnmad b. Bassar, Bundar, Abli Baler. Basara. m. 252
49,94,315,558,826,1225,1375
TH, p. 511; TT, IX, 70; SD, XII, 144
_ Muhammad b. Basíl = Muhammad b. Sulayrnan b. Basíl
. .
255. Muhammad b. Bistam al-DabbT al-SlisT. IfrTqiya. m. 313
419~668, 1410, 1441, 1482'
Marín, Ifriqiya, p. 48
256. Mu~arnmad b. Farrlij
1351
257. Mul:ammad b. al-I:Iasan lbn Outayba al-CAsqalam. m. 310
35
TH, p. 764
258. Muhammad b. al-Husayn b. cAbd Allah al-A9urrT al-Bagdadl,
Abii Bakr. Iraq. m. 360
818
TH, p. 936; SD, XVI, 133
259. Muharnmad b. IbrahTm aI-DaybuIl, Abli Yacfar. La Meca. m. 322
118~ 124,459, 1262
TH, p. 816; SD, XV, 9
260. Mul:ammad b. lbrarnm b. DInar al-Yuharií al-Madan1. Medina. m. 182.
699
Bencheneb, p. 254 (nota 5)
261. Mul:ammad b. lbraJ:ñm b. Is~q al-Sarray, Abli cAbd Allah.
Jerusalén.
191
262. Muharnmad b. lbrahTm b. al-Mawwaz. Egipto. m. 281
1093
Bencheneb, 253 (nota 1)
263. Mu~ammad b. Ibrahiln b. al-Mun9:ir al-Nlsahiirl, Abii Bala. La
Meca. m. + 316
124,133,456,864,1042,1262,1454
TH, p. 782
273. Muhammad b. Masciid b. Yiisuf al-Masslsl Ibn al-CAYanu.
T~siis. m. 249
1351
TH, p. 523; TT, IX, 438; SD, XII, 249
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264. Muhammad b. Ibrahlln b. Muslim al-Tarsiisl, Abii Umayya. m.
273
948, 1258
TH, p. 581; TT, IX, 15
265. Muhammad b. Idrls
1303, 1387
266. M~ammad b. clsa al-cAbbas!. La Meca.
1103
267. Mu~arnmad b. Is~aq al-Sayas!. La Meca.
1303
268. Mu~ammad b. IsmaCil b. Safun al-0a'ig. La Meca. m. 276.
49,126,648,1048,1058,1059,1183,1258,1265,1303,1603
TH, p. 631; TT, IX, 58
274. M~ammad b. al-Mu'ammal al-cAdWi". La Meca.
715, 1262
275. Mu~ammad b. al-Mubarak al-~iirl.Damasco. m. 215
1351
TH, p. 386; TI, IX, 423
276. Mul:arnmad b. al-Muglra b. Sinan. m. 284
1225
SD, XIII, 384
_ Muharnmad b. Muharnrnad al-BahiIf = Muharnmad b. Mu~am­
mad b. cAbd Allah .
277. Muhammad b. Muharnmad b. cAbd Allah b. al-Naffii~ al-BahilI,
Abii l-I:Iasan. Egipt~. m. 314
1248
SD, XIV, 295
270. Muhammad b. Jalaf b. cArnmar al-CAsqalanT, Abii Nasr. m. 260
1303 .
TI, IX, 149
. 271. Mu~ammad b. Majlad b. I:Iaf~ al-cA~~ar. Bagdad. m. 331.
118
TH, p. 828; SD, XV, 256
269. Mu~ammad b. IsmaCil b. Yiisuf al-TirmiQi, Abii IsmaCil. Bagdad.
m.280
1048, 1265, 1344





b. Mansiir al-S.a'ig, Abii Yacfar. Bagdad 254. m. ,
278. Mu~arnmad b. Mu~arnmad b. al-Baqq~. Egipto.
124
279. Mu~arnmad b. Mu~amrnad b. CUqba al-Saybam. Kiifa.
1310




281. Mu~ammad b. al-Munkadir b. cAbd Allah, Abii cAbd Allah. m. 130
108
TH, p. 127; TT, IX, 473; SD, V, 353
282. Muhammad b. MUsa b. cIsa b. MUsa al-Ja~raml. Egipto.
124
284. Mu~ammad b. Mu~affa. Siria. m. 246
315,499
Avila, Baql, 359
285. Muhammad b al-Mutanna lB· - Ab-
315: 558, 826, '1225 - a - a~n, u MUsa. Basora. m. 252
TH, p. 512; TT, IX, 425
295. Mu~ammad b. Sa~nun. Ifrlqiya. m. 256
158,255,279,672,805,819,902,1003,1123,1294,1353,1362
Marín, Ifriqiya, p. 47





293. Ml~ammad b. aI-~abb~ al-Bahili. Egipto.
1262
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b. Nafit al-Yarjamval-I:IaraSi; Abu cAbd
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283. Mu~amll1ad b. MUsa
Allah. Basora. m. 248
1310
TT, IX, 482
286. Mu~ammad b. Muyassar. AleJ'andría
562 .
- Mu~ammad b. SaC1d b. Abl Maryall1
Hakam
Ahmad b. SaC1d b. al-
- Muhammad b al-Naffah - M bAIlah' . . - u. ammad b. Mu~ammad b. cAbd
287. Mu~ammad b. al-Qasim b. Bassar Ibn al-A b- - 1
1114,1430 n ano rag. m. 328
TH, p. 842; SD, XV, 274
288. Mu~ammad b. Qudama
1351
(probablemente TT, IX, p. 410)
289. Mu~ammad b. al-RabJC b. Sulayman Abu cAbd AIl:::1..
a
E'
124 ' cm. gIptO. m. 324
TM, V, 57
296. Mu~ammad b. SaC1d b. cAmr al-ZubaycIT, Abu Bala
733
297. Mu~amll1ad b. SaC1d b. Sufyan b. SaC1d al-Mu'aQQin
162, 733
298. Mu~ammad b. Sulayn1a:n al-Mahri Egipto.
1048








Ramadan b. Sakir, Ibn al-Zayyat Abu Bak
, r.




291. Mu~ammad b. Razm al-MadanT
562
301. Mu~ammad b. CUbayd b. I:Iisah/l:labíb. Basora. m. 233
315, 1135
Avila, Baql, 359.
292. Mu~ammad b. Ruzayq b. Yarnic
1290
302. Mu~ammad b. cUll1ar b. YUsuf. Ifrlqiya, Egipto. m. 310
1290
Bencheneb, 219 (nota 1)
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303. Muhammad b. CUtman b. AbT Sayba, Abu YaCfar. Bagdad. m.
297
1310
TH, p. 661; SD, XIV, 21
312. Mu1?-arnmad b. YazTd al-Mubarrad, Abu l-cAbbas. Bagdad. m.
285
1048
E.I. 1, S.v. (e. Brockelmann)
304. Mu~ammad b. CUzayzjCUzayr al-AyJi m. 267
519,948,969,1141
TH, p. 566; TT, IX, 344
- M~arnmad b. YazTd al-Muqri'
YazTd
Muharnmad b. cAbd Allah b.
305. Muhammad b. Wahb
1225
(probablemente SD, X, 669)
306. Muhammad b. Yacfar b. Ahmad b. IbraIiün al-cAllaf, Abu 1-
zahir
733
307. Mu~arnmad b. Yacfar b. Muharnmad Ibn al-Imam al-RabaCi;
Abu Baler. Damieta. m. 300
535
SD, XIII, 568
308. Mu~ammad b. al-Yahm. Bagdad. m. 277
864, 1048, 1265
TH, p. 569; SD, XIII, 163
309. Mu~ammad b. Ya~ya b. AbT cUmar al-<i\'icfi7al-cAdanT. La
Meca. m. 243
1225
TH, p. 501; TT, IX, 518; SD, XII, 96
310. Mu~ammad b. Ya~ya b. Sallam. al-Qayrawan.
1098, 1603
Bencheneb, p. 100




313. Mu~ammad b. YUnus b. MUsa al-KudaymT, Abu l-cAbbas. Iraq.
m.286
1048
TH, p. 618; TT, IX, 539; SD, XIII, 302
314. Mu~arnmad b. YUsuf al-I;IuºaqT
116
315. M~ammad b. Zaban;Zayyan b. I;IabTh al-Bab.iIí al-I;Ia~ramT.
Egipto. m. 317
124,809,1248,1262,1327
TH, p. 835; SD, XIV, 519
316. Mu1?-arnmad b. ZalcarTya' al-RazTal-TabTh, Abu Baler. m. 313
1333
E.I. 1, S.v. (P. Kraus y S. Pines)
317. Mu~ammad b. Ziyad. Egipto
864
318. Mu!?-ammad b. Ziyad al-NrabT
913
319. MUsa b. cAlib. Rab3:!?-. Egipto. m. 163
504
Makki, Egipto, 172
320. MUsa b. Harun b. cAbd Allah b. Marwan al-I;IarnmaI al-Bagdadí.
Iraq. m. 294.
1271
TH, p. 669; SD, XII, 116
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323. Mu~~alib b. SuCayb. Egipto.
1048, 1265
- al-Muzanl = IsmaCil b. Ya~ya b. IsmaCil
- al-Nasa'! = AI:unad b. cAllb. SuCayb
324. Na~r b. cAll al-Yah~anñ al-Azdi; Abli cAmr. Bagdad, Basara.
m.250
315,826,1225
TH, p. 519; TT, X, 430; SD, XII, 136
325. Na~r b. Marzlig
158,218,416,541,555,1303
326. Na~r b. MuhaYir al-Ma~~T~l. m. + 230
1351
TT, X, 433
- Nif~awayh = Ibraliiin b. M~ammad b. cArafa
327. Nuyay~ b. cAbd al-RaJ;unan al-Madaril, Abli Macsar. m. 170
504
TT, X, 419; SD, VII, 435
- al-Qara~TsT = YUsufb. YazTd b. ramil
328. al-Qasim b. cAbd Allah b. IsmaCil b. Da'lid
504




331. al-RabJC b. Sulayman al-Muradí, Abli M~ammad. Egipto. m.
270
49,158,248,1002,1003,1141,1353,1387,1555
TH, p. 586; TT, III, 245; SD, XII, 587
- al-RiyaSi = al-cAbbas b. al-Far~
3~2. Rli!: b. al-Faray, Abli I-Zanbac. Egipto. m. 282
1048
TT, III, 297




334. Sacdlin b. A~mad al-Jawlam, Abli cUlman. IfrTgiya. m. 324
226
TM, V, 133
335. ~afwan b. Sulaym. m. 132
108
TH, p. 134; TT, IV, 425; SD, V, 364
336. al-~a~abT
1060
337. Sahl b. M~ammad b. CUtman al-Siyistam al-Ba~rT, Abli I:Iatim.
Irag. m. 255
1225, 1251, 1375
TT, IV, 257; SD, XII, 454
338. Sahnlin b. SaC1d. al-Qayrawan. m. 240
3, . 8, 18, 22, 27, 28 (dudoso), 31, 40, 46, 51, 55, 56, 74, 115,
129, 167, 181, 204, 240, 239, 267, 307, 315, 388, 491, 536, 557,
341. SaCJd b. Hasim
1248
340. SaCid b. Aws b. Dlbit al-An~arl,Abu Zayd. Basora. m. 215
719
SD, IX, 494
339. SaCid b. cAbd al-cAzlz. Damasco. m. 167
635
TH, p. 219; TT, IV, 59; SD, VIII, 32
301
352. Sulayman b. Da'ud al-Ba~r1. Iraq. m. 234
49,315
TH, p. 488; TT, IV, 190
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351. Sulayman b. BilaI al-Madaril, Abu AyyuD. Medina. m. 172
504
TH, p. 234; TT, IV, 175
353. Sulayman b. al-J:Iakam. Iraq.
499
350. Sulayman b. al-Asca~. Basora. m. 275
1071
TH, p. 591; TT, IV, 169
348. Sufyan b. SaCJd al-Iawrl. Iraq. m. 126
1076, 1572
TT, IV, 111; SD, VII, 229
347. Sayara b. cIsa al-Macafirl, Abu Samra. IfI'1qiya. m. 262
1303
TM, IV, 100
_ 349. Sufyan b. CUyayna b. Maymun. La Meca. m. 198.
463,504,606,719,1291,1576
TT, IV, 117; SD, VIII, 454
558, 559, 573, 602, 634, 659, 662, 676, 682, 709, 750, 752, 765,
792, 810, 819, 827, 855, 858, 862, 869, 901, 930, 950, 965, 982,
990, 996, 1028, 1095, 1100, 1125, 1135, 1150, 1208, 1214, 1253,
1268, 1276, 1286, 1319, 1351, 1361, 1368, 1397, 1475, 1502,
1504, 1518, 1529, 1532, 1564
E.l. 2, S.v. (F. Krenkow)
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342. SaCJd b. Man~ur b. Sucba, Abu cUlman. La Meca. m. 227
1351
TH, p. 416; TT, IV, 89; SD, X, 207




- Sajwa b. cIsa al-qacrr = Sayara b. cIsa
344. al-Sakunl. Iraq
1528
345. Salama b. Sablb al-Nasa'! al-Nlsaburl. Egipto. m. 294.
315, 1157, 1225
TH, p. 543; TT, IV, 146; SD, XII, 256
354. Sulayman b. CJmran. al-Oayrawan.
248
Bencheneb, p. 269-73 Y331
355. SuyaCb. Majlad al-BagaWi; Abu I-Fa~l. Bagdad. m. 235
1351
TI, IV, 312
346. ~al~ b. AI:unad b. Mu~ammad b. J:Ianbal. Bagdad. m. 266
1310 (dudoso)
TH, p. 629; SD, XII, 529
- al-Sacraru = al-Fa~l b. Mu~ammad b. al-Mllsayyab
356. Tamlm b. Mll~ammad al-Tamilril. al-Oayrawan. m. 359 o 371.
1103 (dudoso)
Marín, Ifriqiya. p. 50
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357. CUbayd b. MuJ;1arnmad b. Jalaf. Bagdad
1055
358. CUbayd Allab. b. Mu~ammad al-Kiswar!, Abli Mu~ammad.
~anca'. m. 284, 288
116,397,584,1044,1103,1495
SD, XIII, 349
359. CUbayd Allab. b. MUsa b. Ab! l-MujÜlr al-Klifl, Abli Muham-
mad. Iraq. m. 213
861
TH, p. 353; SD, IX, 553
360. CUbayd Allab. b. cUmar b. Maysara al-Qawar!rl, Abli Salid.
Iraq. m. 235
94,315
TH, p. 438; TI, VII, 40; SD, XI, 442
361. cUmar b. MuJ;1ammad b. Suray~
864
362. cUmar b. Qays
504
probablemente TT, VII, 490
- al-CUqayll = MuJ;1arnmad b. CAmr b. MUsa
363. cUlman b. eJsa b. Kinana, Abli cAmr. Medina. m. 185 o 186
3,359,363,691,1291
Bencheneb, p. 254 (nota 4)
364. WakiC b. al-YarraJ:!. b. MaJ:il:t al-KUfl, Abli Sufyan. Iraq. m. 197
1291
TH, p. 306; TI, XI, 123; SD, IX, 140
365. al-Walld b. al-cAbbas al-cAddas
562
- Yacfar al-Dubayll = Mu~ammad b. Ibrab.iln al-Daybull
366. Yacfar b. cAbd al-Salllin al-Bazzaz. Egipto.
928
367. Yacfar b. Muhammad b. Ab! CUtman al-TayaJisl, Abli l-Fadl.
m.282
1048
TH, p. 626; SD, XIII, 346
368. Yacfar b. Mu~arnmad b. al-I::Iusayn b. al-MustaIa:<:l. Iraq. m. 301
163, 1005
TM, IV, 300
369. Yacfar b. MuJ;1arnmad b. Sakir al-~a'ig. Iraq. m. 279
1048, 1183, 1265
TH, p. 635; TT, I1, 102; SD, XIII, 197
370. Yahya b. cAbd Allab. b. Bukayr, Abli Zakar!ya'. Egipto. m. 231.
46,' 244,315, 465, 634, 659, 1015, 1286, 1308, 1397
Bencheneb, p. 201 (nota 3)
371. Yahya b. AyyUb al-cAllar al-Jawlanl. m. 289
504, 727, 1495 (hay que tener en cuenta que 504 m. en 204;
727 en 300 y 1495 + 286)
TT, XI, 185
372. Ya~ya b. CAwn b. YUsuf, Abli Zakar!ya'. al-Qayrawan. m. 298
258,668,1303,1410.
Bencheneb, 34 (nota 3)
- Y~ya b. Bukayr = Ya~ya b. cAbd Allab. b. Bukayr
373. Y~ya b. MaCffi, Abli Zakar!ya'. Bagdad, Medina. m. 233
315,1351
Bencheneb, p. 74 (nota 2)
374. Y~ya b. Mu~ammad b. ~acid, Abli Mu~ammad. Bagdad. m. 318
118,864,1295
TH, p. 776
375. Ya~ya b. Mu~ammad b. Samaca. Bagdad.
1327
381. Y~ya b. ZakarTya' b. YaCqUb al-MuqaddasT
1218




390. YUsllf b. YazTd b. IGmil b. I:Iakñn al-Qara~Tsl. Egipto. m. 289
397, 1347, 1495, 1607
TH, p. 680; TT, XI, 429
389. YUsllfb. YaCqub aI-Qa<f¡, Abu Mu~ammad.Bagdad. m. 297
1310
TH, p. 660
388. YUsuf b. cAdlb. Zurayq al-TayrnT, Abu YaCqUb. Egipto. m. 232
315, 1351, 1397
TT, XI, 417
387. al-YuryanT (katib de CAllb. cAbd al-CAzTz). La Meca
400
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386. YUnus b. cAbd al-ACla, Abu MUsa. Egipto. m. 264
36, 49, 115, 158, 206, 248, 315, 365, 416, 519, 541, 544, 547,
764, 80S, 897, 902, 948, 1002, 1003, 1067, 1110, 1141, 1157,
1208, 1260, 1294, 1335, 1344, 1353, 1439, 1462, 1478, 1479, 1555
TH, p. 527; TT, XI, 440; SD, XII, 348
385. YazTd b. Sinan b. YazTd al-Ba~rl, Abu Jalid. Egipto. m. 264
1303
TT, XI, 335; SD, XII, 553
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379. Ya~ya b. cU.!.man b. ~aIi~ b. Safwan al-QuraS! aI-Mi~rT, Abu
ZakarTya'. Egipto. m. 282
1495
TT, XI, 257
376. Ya~ya b. SaCld b. Farruj aI-Qagan al-Ba~rl. Iraq. m. 198
1291
TH, p. 298; TT, XI, 216
378. Y~ya b. cUmar. IfrTqiya. m. 289
49, 213, 214, 405, 543, 555, 561, 569, 592, 632, 650, 660, 747,
762, 849, 969, 1039, 1093, 1113, 1205, 1211, 1290, 1330, 1426,
1465, 1505, 1527, 1595, 1603
Marín, Ifriqiya, p. 46
380. Ya~ya b. YazTd
559
(puede ser SD, XI, 459)
382. Yamut b. al-Murawwac/aI-Muzarrac b. Yamut al-Ba~rT, Abu





- al-Zayyay = IbrahTm b. Mu~ammad b. al-SarT
383. YaCqub b. I:IarnTd b. Kasib. La Meca. m. 241
315,659,1351,1397
Avila, BaqT, 343
384. YaCqUb b. Kacb b.l:1amid al-An~ili,Abu YUsuf. Antioquía.
1351
TT, XI, 394; SD, XI, 524
- YaCqUb b. KasID = YaCqUb b. I:IamTd b. KasID
392. ZakarTya' b. Man~ur
463
(se trata probablemente de ZakarTya' b. Man~ur, TM, III, 16)
393. ZakarTya' b. Ya~ya al-Naqid/al-Sayi. Iraq
1048, 1310
394. Zayd b. Abll-Garnr, Abu l-Faray
700
- al-ZubayrT = cAbd Allah b. ~afic
395. Zuhayr b. cAbbad. KUfa, Egipto. m. 238
40,315,752,908,1351
Bencheneb, p. 201 (nota 2)
396. Zuhayr b. I:Iarb, Abli JaYlama. Bagdad. m. 234
315,1351





1.1. Biografía de Ibn Baskuwal
Pocos son los datos biográficos que hemos podido tomar de las
fuentes que citan a Ibn Baskuwal1• La falta de noticias y el cono-
cimiento global de sus obras hacen que el rasgo que más le carac-
teriza sea su dedicación al estudio además de la enseñanza. Apenas
participó en la vida pública dedicado a ocupaciones propias de la
sociedad en la que vivió. Toda su actividad la desarrolló en Córdo-
ba, su ciudad natal, y en Sevilla donde permaneció algún tiempo y
ejerció las funciones de juez. Su formación debió ser muy completa
pues encontramos, mencionados por fuentes posteriores, maestros de
una categoría científica extraordinaria en ambas capitales, además
de jJ'aza-s recibidas de maestros orientales. Más adelante también él
tendría a su cargo la formación de múltiples personajes. Sus biógra-
fos resaltan su buena preparación científica y su benevolencia hacia
sus discípulos. Su vida se desarrolló en pleno siglo VI de la
hégira/XII de la era cristiana, pues nació el 3 de @ l-lJiyya de
494/29 de septiembre de 1101 y murió el 8 de ramaifZin de 578/5 de
enero de 1183 siendo enterrado en el cementerio de Ibn cAbbas de
Córdoba.
1.- Ibn BaSknwaJ. y elKitiib al-~ila
FUENTES Y METODO HISTORIOGRAFICO EN EL KITAB AL-SlLA
DE IBN BASKUWAL .
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1 Para una biografía más completa, consultar la edición de Manuela Marín del
Kitab af-mustagi§n bi-fIah, actualmente en prensa, donde dedica un primer capítulo
a la vida y obra de Ibn BaskuwaI.
